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Jgeccion oficial
REALES ORDENES -
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ervido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Disporw que al desembarcar del cañonero Bonifaz el Ca
pitán deXorbeta D. José Manuel Moreno de Guerra y
Alonso pase destinado de Auxiliar del Ramo de Armamen
tos y Electricidad del ArsenaL de Cartagena.
7 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita,
pes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena
e Intendente General del Ministerio.
o
Nombra Comandante del cañonero Bon,ifaz al Capitán
de Corbeta D. Manuel Durán Piriero eri relevo del Jefe
de igual empleo D. José Manuel Moreno de Guerra y
Alonso, (lúe cumple en 29 del actual las Condiciones re
glamentarias de embarco.
7 de septiembre de 1928.
General Jefe de la 'Sección del Personal, Capita
Les •Gen'erales de los Departamentos de Cádiz y Cartáge
na e' Intendente General del Mi'nisterio.
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por los segundos Contramaes
tres D. Francisco Vico, Belmonte y D. Manuel Ces Romero.
se les concede cambio de Sección, debiendo, en su cosecuen
cia, quedar afectos a las de Cádiz y Ferrol, respectivamente.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capitán
General del Departamento de Ferroi.
o
Cuerpo de Condestables.
Se dispone sean reconocidos pasa el ascenso los Condes
tables que a continuación se relacionan, remitiéndose a. este
Ministerio las correspondientes actas de clasificación para
ello.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena.
Reseña.
Primer Condestable D. Lorenzo Florit Buils.
Segundo Condestable D. Antonio Martínez Roldán.
Idem íd. D. Francisco Sánchez Rodríguez.
--0
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Condesta
bles D. Carlos Baladrón Vence y D. Luis Coeli() Girón, se
dispone mbien entre sí de Sección, quedando, en su con
secuencia, afectos a las -dé Cartagena y Feri-ol, respectiva
mente.
b. de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
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nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena
v Comandante General de la Escuadra.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundoCondestable D. Ramón Rornan Flores, en solicitud de que
se le cuente corno hábil para el ascenso el ario de embarco
que ha hecho en concepto de prácticas, se desestima en vis
ta de lo dispuesto por Real orden de 22 de julio de 1g25(D. O. núm. 165), resolutoria de otro caso análogo.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y ComancInnte-if;e4ral de la Escuadra.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que por los Celadores de puerto de segundaclase que a continuación se reseñan, sean facilitadas copiasdebidamente legalizadas de las actas de inscripción de susnacimientos en el Registro civil, las que deberán ser cursa
das a este Ministerio por los Capitanes Generales de los
Departamentos a que estén afectos.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena.
Reseña.
José Cordones Rodríguez, Departamento de Cádiz.
Vicente Santiago Alvarez, ídem de íd.
Francisco Rodríguez Pardeza, ídem de íd.
Luis Plaza Naranjo, ídem de íd.
Ramón Montero Orce, ídem de íd.
Ramón Santiago Doce, Departamento de Ferrol.
Andrés González Piñón, ídem de íd.
Enrique Og-ando Bueno, ídem de íd.
Eduardo San Emeterio Porto, ídem de íd.
José Fernández Fra, ídem de íd.
Fernando Bugato Vargas, ídem de íd.
Manuel López y López, Departamento de Cartagena.
José Carrión Martínez, ídem de íd.
Antonio Clemente Meca, ídem de íd.
Eduardo Jover Zaplana, ídem de íd.
Antonio Alarcón Martínez, ídem de íd.
Francisco Aliaga Galiana, ídem de íd.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Mauricio
Romero Garriga desembarque de la Escuadra, por cumprr
do de los dos arios de embarco, y pase destinado a las ór
denes del Capitán General del Departamento de Ferrol, y
que el de igual empleo D. Julio Valdemir Campos cese en
el referido Departamento y embarque en la Escuadra.
5 de septiembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr. : Accediendo a instancia del interesado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder licen
cia ilimitada para navegar como marinero en un barco de
los que se dedican a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova e Islandia, de la Sociedad Anónima "Pesquerías
y Secaderos de Bacalao de España", al marinero de pri
mera, de la dotación del Príncipe Alfonso, Plácido José
Fernández de la Vara, por comprenderle lo dispuesto en la
Real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 77).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
o
Colegio de Huérfanos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Vice
almirante, Presidente, de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, en la
que propone se amplíe la Real orden de 12 de agosto de
1919 (D. O. 'núm. 173), en el sentido de que en el per.-_;o
nal, que según el punto 3.° de dicha Real disposición ha
de acompañar a los alumnos del Colegio que hagan uso
de barios de mar durante el verano, se incluya uno de los
médicos destinados en el Colegio de Nuestra Señora del
Carmen, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General y Sección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer, que
en el punto 3.° de la mencionada Real orden, se incluya
uno de los médicos destinados en el Colegio, el cual dis
frutará las dietas que por comisión del servicio le corres
pondan, según el Real decreto de 18 de junio de 1924,
debiendo afectar el gasto al concepto número 103 del ca
pítulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto, en el que
existe crédito consignado para este servicio.
De 1Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de septiembre de ii9e8.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Viceal
mirante Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Secretatios de causas.
Excmo. Sr. : Como resultado de comunicación de 3 del
actual, del Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer se anuncie concurso para la pro
visión del destino de Secretario de causas de dicha Juris
dicción que quedará vacante por cumplir el tiempo reo.-
mentario en el mismo el Teniente de Infantería de Marina
de la Escala de reserva auxiliar retribuida D. Enrique Me
dina Casas, sujetándose dicho concurso a lo dispuesto en
los artículos 9 y lo del vigente Reglamento para el nom
bramiento de Jueces militares permanentes, Fiscales y Se
cretarios de causas, aprobado por Real orden de 28 de agos
to de 11920 (D. O. núm. 201), modificado po la de 3 de
julio de 1923 (D. O. núm. 149), y el cual se verificará en
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tre Tenientes de Navío de la Escala de tierra en primer
lugar v Capitanes de Infantería de Marina (E. R. A,. R.)
por si no pudiera cubrirse con los de aquel empleo, por co
rresponder la vacante a un Oficial del Cuerpo General, toda
vez que la plaza correspondiente a uno del Cuerpo de In
fantería de Marina se encuentra en la actualidad desempe
ñada-interinamente por un Teniente del mismo_ Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
y de septiembre de 1928. CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Almiran
te ,Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores...
=o==
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Re&mmto, aprobado por Real
decreto de 18 de junio do 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a dietas lacomisión del servicio
que se encuentra desempeñando en San Ildefonso, San Se
bastián, Santander, Gijón y Oviedo el Capitán de Navío
D. Félix María de Antelo y Rossi, con objeto de acompa
ñar a sus AA. RR. el Príncipe de Asturias v el Infante
D. Jaime, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente tramitado
en este Ministerio, por consecuencia de la comunicación
número 911, de II de octubre próximo pasado, con la que
el Capitán General del Departamento de Ferrol remitía
actas de la Comisión inspectora de la ..Base. .naval de La
Graña, relativa al estado de ejecución de las obras que en
dicha Base naval ha llevado a cabo la Sociedad General
de Obras y Construcciones de Bilbao en virtud de la es
critura pública otorgada en esta Corte en 28 de julio de
1921, relacionada con la construcción de atracaderos en
La Grafía (Ferrol), S. M. el Rey (q. D. g.), después de oír
los informes emitidos en este expediente por la Sección de
Ingenieros y de esa Intendencia General y de acuerdo con
lo propuesto por la Asesoría General de este Ministerio,
se ha dignado resolver :
1.° Que no hay posibilidad, legal de aceptar la propues
ta de ampliación por un ario del plazo de garantía de las
obras efectuadas por la Sociedad General de Obras y Cons
trucciones de Bilbao, con arreglo al contrato otorgado en
28 de julio de 1921, puesto que ello constituiría una mo
dificación de aquél a lo que no puede llegarse sin mutuo
acuerdo de las partes contratantes; y
2.° Que con arreglo a lo estipulado en dicho contrato
el contratista es responsable especialmente, durante el pla
zo de garantía, del saneamiento de vicios ocultos y de la
bondad de los materiales y buena ejecución de las obtas,
e
siendo de su cuenta las reparaciones de los defectos, ave
rías y desperfectos que se adviertan, salvo los casos de
fuerza mayor, debidamente apreciados y justificados, por
lo que antes de acordar la recepción definitiva, debe justi
ficarse que se han ejecutado las obras necesarias para re
mediar los defectos que se indican en el expediente de su
razón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de septiembre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente !General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, General Jefe .de la Sec
ción de Ingenieros y Asesor General de este Ministerio.
Señores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de buques incau
tados por el Estado, por los servicios prestados durante el
mes de junio último por el vapor España número 3, ascen
dente su importe íntegro a treinta 11 cuatro mil trescienta,s
setenta y cinco pesetas con sesenta céntimos (34.375,6o
pesetas), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
conceda un crédito por dicho importe, con cargo al concep
to "Consumos de máquinas", del capítulo 7.°, artículo I.°,
del presupuesto vigente, para liquidación y abono de la re
ferida cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
29 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
____=o=
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
segundo Maquinista naval, expedido con el número 1.205
en 17 de enero de 1925, a favor de D. Cástor Ugalde Ibar
lucea, de la inscripción de Bilbao, y estando debidamente
comprobado dicho extravío, según se deduce del testimonio
de la causa instruida que acompaña al expediente ; he ve
nido en disponer que se anule el nombramiento original y
que se proceda a expedir un duplicado del mismo.
Lo que se participa por medio de este aviso para cono
cimiento de las Autoridades de Marina de los puertos.
INIadrid, a 1.° de septiembre de 1928.
el DirectorGeneral,
Angel Cervera,.
=0--
EDICTO
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez Instructor de la Comandan
cia de Marina de Baircelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
cencia absoluta el inscripto de este Trozo Antonio Fe
rrán Lladó, declaro nulo y sin ningún valor el expresab
do documento incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 5 de septiembre de 1928.—E1 Sulez ins
tructor, Alonso Scenz.
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talb-re_; ti reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Taneres Gómez) y Málaga
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Pólvoras negras.--P6Ivora9sin humo, de Nitrócelulosa y Ni
•' trotheerina:--Explosivos militares regiamentaríos.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilani':ina.—Acido picrico.—Exani
troil.ifeuilamina.,- -.Mezclas expioivas de todas (loses tanto
nitradas como cloratadas. para litiog vom
pletas para proyectiles de alto explosivn.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas d mano y de mor--
tero.,—Cargas _para torpedos y minas subinarinas.—Fulmina
to de Mercurio. --1•S'...ittliro de .plomo.--Cápsuias fulminantes-,
cebos y i:nrgas inici&doras. —Cartuchería trazante para avir
eión.--P.ginbas incendiarias para avinci(Sn.—Material fumíge
no de cainparia.—Gases: de, combat(?.--:\ieChas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.-:-Explosivos pa
ra minas, 'canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plowivos. ácidos y productos químicos.
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ten a gasolina, benzol,MOTORES VElidiowbol, aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 a/4 y 42 CABA11.05
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo.liora
Grupos electrógenos ELECTR2
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc.
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Proveedor de fa Marina de Guerra y Ejército Español
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Cernoneos en BarcWone, Maga, Catitz, Vlitagarcla, Corceinon, Santander.
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GENERAL EE LAO IIES, S. 11.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmat.
GENERAL CANARIA BE S. A.
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